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IMS s z í n h á z .
Páratlan bérletszünet.
Szeptember hó 28-án :
NAGY MAGYAR NYITÁNY
Előadja a 39. gyalog ezred zenekara KRAUSE VILMOS karnagy vezetése alatt.
E*t követi:
A TRÓNKERESŰ
Eredeti dráma 5 felvonásban Irta: Szigligeti Ede. 
S Z E M É L Y E K :
Boleszló, lengyel fejedelem
BoríeSj Halics fejedelme 
Judit, ueje, Boleszló leánya 
Bodomér, kun fejedelem 
Rózsa, leánya —
711. Lajos, franezia király 








2-ik ) íeng7el föur
Magyar, lengyel és kun fou rak, vitéze 
Borics táborában; a negyedik
magyar menekültek
Yáradi A lb ert 
Klenovics György. 


















György, magyar harczos —
Hírnök — —
Kun szolganő — —
Sámson apródja — —
Paler Seraphinus, szerzetes —
Gharitás, ) , ,, —A < apaczakA ngehca,) r  —
1-ső) , — —





















k, harczosok. — Történik: az első és harmadik felvonás egy lengyel zárdában; a második felvonás 
felvonás a  keresztes had táborában; az ötödik felvonás Kunországban. Idő a XÍI-ik század.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fit 
20 k r ) II. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fi dér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- é-s katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)______________ _______________
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
JLO óra iH l akift.
Holnap Vasárnap 1895. Szeptember hó 29-én páros bérletszünetben:
JL P l  flKOiS JKJL YiAltlÜ.
Csepreghy népszÍDinüve.
Hétfőn, 1895. Szeptember 30-án ITT ELOSZOK:
A  KÉT CHAMPIGNOL.
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